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LA/\ \rOL.C)l'-J r r,\ I)I AR~rlJI~() ONC)FI{1 
La volanta ha per Onvfri u n~1 !,!LlllJ .1 tll1r() p ;.mz ~1. Cio (he distingue l'uomo d'eccezionc 
dall'uomo calTtune eproprio la volont,1: non tutti posseggono queilo SldllCio viLl!e che per­
!Herre di rendere atto cio che essi hanno in potenza . Ed e questa maocanLa di volon t,l , 
questa apatia dell'uomo ehe Onofri considera responsabile della disgregazione della 
sacieta, disgregaziane che porta l'uomo alla mediocrira. Tuttavia, non po~slamo fermarCl 
qui. Infatti, a questu punto si viene a creare un circolo vizioso: se, da una parte, la man ­
canza di volanta causa la scadimenro dei valori della societa, dall'alrra e proprio 13 societa, 
ARNOLD C,-\S50L:\ 
in quanto societa sbagliata e ma l iun llonante, a ([care ie el)nJlziani ideali per Ii trionfo 
dell'apalia . L'eroe, pero, non accetta quest'apatia. Eceo allora che Onafri, uomo d'ecce­
ziane, nfiura questo tipa di societa e cere a di dare ia sua nsposta. M ,l, invece cii rcagire 
attivamente impegnandosi suI piano polItico per «correggere " la societa , egii si Isola in 
nome del « culto dell'individuale », del suo ritenersi superiore in quanta intellettuale: " La 
mortij icazione della valanta nelle sowle, negli ujjici cit'ili, nell 'esercita, neUe cmwersa­
:,:,iani e dapertutto . A1 arte ai mart~hcatori. Suscitiamo if culto dell'individuate, ajjin(h(; 
l'indiuiduo possa trouare in se la /()rza di assurgere all'univcrsale ». (Pandaemol1!um, 
Archivia Onafri, ined., Vita Eroica (Appunti ), pag. A. (2 ) 
La \o!onta e 1'<, individuale» sana intimamente connessi: la valonta e ci () che fa di un 
lloma comune lin uomo vera; d'altra parte e solo !'uomo d'eccezione che possiede la 
volonta, che risulta essere pcreio i'eiemento discriminante . Quindi, anche se Onafri insiste 
sulla necessita per agni uama di essere originale, egli , in fando , sa che questa esan<1zione e 
vana, perche solo gli llomini «migliori » possano esserlo. Ci traviama di fronte al so iita 
problema: Onofri vorrebbe ehe tutti fossero capaci di agire nella vita, rna i fatti gli fanno 
vedere una realta diversa . Solo pochi uOlTllni possono muovere 13 fila, mentre I " molti » 
devono subirc Ie nL1novrc dei pochi privilegiati, che 5000 i 10ro burattinai. Ed Onofri non 
soio accetta la supremazia dei « pochi ", rna, ami, la apprm a; ecca allara che egh definlsee 
,. ewi ,> questi uomim priv ilegiati e, proprio perehe sooo C( una mmoranza 51 csigua " , egli II 
esalta come rarit:'!: « [ .. ] In.k zttl g ii sprntl i <{ualt .Jbbwn!} nel (,, ' f/slero e nella uita uno ;1:/, ' 
I ..ul/utt() per~()n ..ife, 1 ':luail L 1Ul:' !tU!! (I)i /t:"I.' ' ,UI/ . ( '.~;~u,llc'.) ~ ; / i.· rl{ i , .fIe U5!liO ie /rLiSI j~.;tt t\ n(~ 
o(clljJino ne/hl Ultu e !le i penSler() I IuoRln (I) I1Wr!I, !wtnmnnlU JI tutti, SOIll) in una mlnl)­
ran zu sr esiguu (he /lUI p ()ss iamo {'efme/tern II i u:; s(J til e)/Igldr/r , tillPO murtl, /tI m<i n.>/u " 
in bnm:z.o. eie, dimosfra d :c zl ,PlIt dzf/ldlc pa f'U()!l/U C pensafc 1: .1;;lf( da 5 !~ (1m Ie sue jJm­
pri(' furze e uincere fa PJg ri:::' I':! e i';nt ·r :::.z".l, /Jont'!UiUSl sc,nprt' I1UOl.\J1n e nte i ueech, proulenu 
!)er riso/ut' rf: nU()l'arnente St' n zu {leJlssequlti.i t' sen~J a« ("t ' t til Z, ; ur1t i .Yl(ondiZIUnl.ltf ' , \ "{'c { hI 
pro tJienll nun C5ISftHl'} per f',<um (} scinetto I' ongltule: tuUn f' nUiJl'(} per lUi ; m.; 111 <//l1 ' 5!1J (' 
lii(tl{{)ltd ,<;.uIJrenld 11 prl!t!,HHii,z,IO t' I'tf. ! l ntii ( i'1.nZ;[ l. l z, I ( /ne 50tH, I nl ;J;(~I(Jn flf'rni(1 (he !'uun/u 
cil-'hh.. l l '-Uh" ere pf·r drrtl '~ n"l ~ J.~f !' flt e ~!(i f';rt. ' e .Jll .igir-e; ,rc.f ;;l n 'lJg .: ' l n r ntt ' : i!( 4ucstio ,u' dt (<-, rll~ 
g zo nl();-~dl' cht ' d: .llt n :i..Jtr: ('Ncn,:z.: i.' /t." rl .; :f·~ ::J tl l '! !'{IIl ' !' ill/?'i Ptl . i rt-' {IiI )(~ Ie i n ( (JJ.:,n! !( ' :.-l~/ ' 
,'. ,',f,- ., ; ' ,/,>/ . ,
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nl,·/',.l'!',· ,r ·.' ,',' , , ~ ).;Ci r •.'l / ll,' t ":= '~I .. ;u.:;t I/i. !; S U1j ; II d du.f'i i i '. ,~:_ . ,' , -," , ;fj ~i: i r ..1:: '.' ; ' ' ift: ;1/ ": 
1"loi. L'uo!no uero e, in questa ;:, cnso, un i 'r !,:( , /' IJ 1i' ;. if ._";uo (ti~-tltt~-' re f'_': :)' t;'nziuie, (he SI' 

nduce in/inc a questo: I'cnsare con 1.1 pr()fi"id te" i.l, e aglr/' set ond" zl proprill pensieru e Ie 

proprie forze, " {P2, cit., zned., PI', 4- 'i, {Jar. 888 ). 

Esaminando pit'! da vicino questo brano , vediamo che Onofri dice: « Vecchi problemi non ~ 

es:stono per I'uomo schietto ed originale: tutto C nuo\'o per IUl ,, ; b sogna saper " affron­

tare da se Ie incngnire che (~Jtr! hanpt:) !'"! ~()hn c"":·" ::; ' ~~.!!!!"!~) essi \~1r~: t ~ : ~ ~c ~ i:;n!Ul:nni del qua~ i 
non sono valide pili pti ltvL " 1'1 a~part' Lill,U dlllt'me un 'esigenz3 di In17ianva personaie. Le 
soluzioni trovate da "ltf! valgono soi,a .. u') pe r colora che Ie !-t a :mo pensate; gli altri, 
invece, devono trovare soiuzioni proprie: ognuno dovrebbe pmer agire con la propria 
volonta; rna, siccome questo desiderio dell'Onofri non twva nscontro nella realdl, eceo 
che egli autorizza \a presenza degli «uomini d'eccezione» che guidino gli altri. Bisogna 
notare, tuttavia, che questo suo mettere in primo piano l'originalita non vale soltanto per 
la vita, rna si allarga anche a quei mondo piu importante che eil mondo del1'arte.(3 ) Anehe 
nell'arte Onofri esige la massima originalita perche, secondo 1m, « l'arte e<;1 uno specchio 
della vita, rna uno specchio ustorio ),.{4 ) 
La vita rappresema semplicemente per l'arte i1 naturale spunto, e del resto, poi, l'arte non 
puo mai riprodurla fedelmente. Un'opera d'arte non riflette la vita « vissuta », rna eil pro­
dotto della vita «pensata, elaborata, trasformata da un cervello 0 da una coscienza ». 
Secondo Onofri,l'arte euna rielaborazione dei fatti della vita in modo del tutto personale, 
e guinda uno stesso fatto di cronaca puo essere trasformato in eento maniere diverse da 
cento persone diverse. Allora, la descrizione del mondo che emerge da un'opera d'arte non 
ricalca aggettivamente la vita, come ci pare ogni giomo, rna euna deserizione soggettiva 
che risente fortemente dell'interpretazione ~he \'autore da di essa: « L 'arte e la vita non 
hanna niente a che fare (ra di loro se non come di/feren::.e, La vita eif sostrato Implicito, tl 
presupposto ineccepibile dl qualunque aftivita umana, ed ela grande parola che rzempie dl 
uento g/i stomachi crapusoli di retori affinche eruttandola essi possano dare a credere che 
par/am) . Carte trae, anc!; 'essa, i propri elementi dalla vita (e da che mai, dunque, 
potrebhe trarh? ) e Ii compone armonicamente in opera bella; rna in questa composizione e 
futta l'arte e per nulla fuori di essa; tanto evera che gli stesst elementi sana a portata di 
tutti gli artisti ma alcuni Ii accettano altri Ii rifiutano. La uita quale risulta da un'opera 
d'arte non emai e poi mai la vita vissuta, ma la vita pensata, elaborata, trasformata da un 
cervello 0 da una coscienza. Quando Tizio, Caio, Sempronio e Sofonisba pedono 10 stesso 
cavallo che stramazza, il primo coglie, della scena, gli elementi comici, if secondo i tragici, 
il terzo ha il suggerimento e 10 spunto per un volo Itrico che neppure allude al cauallo, e if 
quarto passa eltre stretto dalla pieta: ognuno dei quattra astrae comp/etamente, nella pro­
pria rappresentazione, dag/i altri tre e compone in un'armonia unica i propri elementi. 
Quindt ognuno erea fa sana in un suo modo , la quale in se stessa non esiste per nessuno. 
L 'arte che vorrebhe riprodurre fa vita ela cronaca dei giornali quotidianz; ma neppure essa 
CI riesce: Ch f l in gran parte anch'essa eun'arte soggettiva del cronista, arte assai meno spre
gel/ole di quetla d l crrti artisti dispregiatori di gazzette" , (P2, crr, ;ned. p. 35, par, 
965. )15 ) 
In virtu di questo elemento soggertivo prese nte neUe opere d'arte, Ollofri si nhuta cit accet­
tare un capolavoro corne U I, punto d'arri vo definitivo. Anche ,e iI prodotto arti~tic() e 
fruno di un ingegno altissim , ., egli non 10 accetta come valida per tutti perche non ri spec­
chia la realta oggeniva .(61 In pratlCa, se i'opera d'arte riuscita eun punto d'arrivo per colui 
ch e Ia produce - in qu amo giunge a rappre!>emare esartamentc tI mondD corne e visto 
dall'artista - per un altro liomo essa divenra un'interpretazione, punto di partema per un] 
sua nuova interpretazione. Onofri insiste suli'utilita di studiare e eli caplfe I grandi uominl, 
ma Ie lora conclusioni non devono essere accertare ad occhi chiusi come veriLl supreme ed 
inopp ' Ilmahih, bensi devono costiruire 10 spunro dal quale fraffe UD nuovo modo d i pen­
sare e d ; :ntendere Ie cosc: " [ ... J Poichi: io non {losso ,lCc'ettare net pr%ndo I1cppure' una 
d elle" 1 'nfl} " dl Arzstoteic () dl Platone, ma faccio mio iu spirito uristo[ehco ( Iml l' qur/In 
pliltom, o, e to (lttuo Jr1 me nuturalmente , rn un modo nu()u() e iml.>rl'ueduto (he nn [lort ,' r ,; 
.1d a/ferm,l;;;iont Sia pure d l l't'rSISSITnI' :i,1 qUi'lle Ji A ristote/f' !) ;fz l'I,1/0flC [ . .. J ,r ', , Ol4ni 
U(lmo deve partire dall'acquisilione di cert! fani :e, sui pldno arti~tlco, Ljuesto I.'( )rnsponde 
Ilia cOllOSCerll:1 dei capc ldl.'ori '; rlt' f p{\i nehbo[.uil in modo del iuUo per , tJn,lie: ., fi 
mondo produce so/amente due qualita d'upere immoriail: opere chI' rmnOLmo se steSSt' 
rinascendo mutate e opere che nella loro stabllita sana ricreate In nuove interpretazlom. 
CoSt quando un uomo muo.re un oJ/lro ne rinasee, mentre che un'opera d'arte, pur rima­
nendo la stessa esolo interpretata dU/erentemente dall'uomo nuollo (he suaeae al morto. 
Sono, entrambi, i modi di essere che assume una so fa essenza: l"lmmortailta di tut/o, e in 
sumtna, si equiualgono intcgra,,·:d:.):.. ; ! '!~n i';.2!tro. In/atti cOIn£' non si Pu() dlstrugge"~' p can­
cellare dal mondo nt; if prodotto deiia vila dz un morto ne La sua znierpn:tuziuflt: J 'uri tjperu 
d'arte, poichi! cancellare non si pUG nulla, (051 anche, ogni generazione umana 51' ha un 
tipo d'opera d'arte rappresentatiua ch'e sua propria, ha anche un tipo Immortale d'uomo 
rappresentatiz/O che riassume Ie sue uirtu e i suoi ~'izi » . (P2, cit., ined. p. 34, par. 963) (8) 
Per questa concezione di Onofri dell'opera d'arte come punto di partenza per una nuova 
interpretazione della vita, si deve risalire a\ pensiero di Oscar Wilde. (9)Neppure Wilde 
accetta un'opera d'arte non progressiva, con un solo significato che e quello offerto 
dall'autore. Pero, questa suo modo di pensare l'arte eben motivato : secondo Wilde 
l'apporto del pubblico ecomplementare a quello dell'autare nella creazione di un capola­
voro. Anzi, egli arriva a sostenere che la funzione del pubblico emolto piu importante di 
quella dell'autore: I'artista si limita infatti solo ad esporre - nella sua opera - it suo modo di 
vcdere la vita, mentre 10 spettatore che ammira un capolavoro da interpretazioni varie ed 
innumerevoli perche inserisce I'opera d'arte nel quadro delle abitudini e dei modi di pen­
sare della sua epoca, e, quindi, riesce ad arricchirlo di significati nuovi. E, ovviamente, 
ogni opera d'arte e suscettibile di tanti nuovi e diversi significati quanto pili numerose sono 
Ie persone che analizzano il capolavoro: « [ ... J And it is for this toery reason that the criti­
cism which I haue quoted is criticism of the highest kind. It treats the work of art simply as 
a starting point for a neu.' creation. It does not confine itself - let us at le:ist suppose so for 
the moment - to discouerlng the real intention {~f the artist and accepting that as final. And 
In this it is rzght, for the m eaning of any !;cautiJui created thzng is, at least, as much ill the 
sou! of him who looks at it, as It Ivas In his soul u'hn umught it. Nay, It IS rather the 
beholder who lends to the beaut~/uf thillg its myriad meamngs, and makes It maruellous 
Jor us, and sets it in some new relation to the age, so that It becomes a vital portion of our 
liues, and a symbol of what we pray for, or perhaps of what, hewing prayed for, we fear 
that we may receive f. .. } ",(10) (Oscar Wilde: The critic as artist, cit., pp. 143-144). 
Ritornando al tema della volonta, vediamo come i due stati d'animo di Onofri che tro­
viamo in Urica (cioe 10 stato di abbiezione in cui egii si trova piu comunemente e quello, 
meno frequente, relativo ai momenti in cui il suo buio viente illuminata da sprazzi di 
conoscenza ) dipendono esclusivamente cia! maggiore 0 minore impegno con cui il poeta 
cerca di soddisfare Ie sue esigenze dt verita. Se Onofri non riesce a liberarsi dalia degrada­
zione in cui e cadueo, ciC; dipende soltanto da lui stesso; si puo vedere in Disamore(1]) 
come egli desideri fuggire dalla materia cornmrice (che, n, e rappresentata dalla donna 
ammaiiatrice l, rna come il desiderio d a solo non basti. Come egJj ci dice in Pandaemo­
r:ium, ,. ie attltudini per Sl? stesse non suno nulla: fa u%nta etutto rispetto alia iom ef/et­
tuazione. 5i pur; naseere con una tenden;:.a, mil se tuttI:! Ie energie non sOria concentrate 
:lalla u%nta essa nun s;.Iri /rutto dU Y "1 'c' !e ,,( 12). E 10 5tesso concettn viene ribadito in /l 
flostro pane' 13 }. Questo (, Nuovo StudIO Spirituale" commcia con la descril.ione del valore 
potenziale di un imero giorno. Nelle quattordici ore che compongono una giornata I'uomo 
avrebbe la pos~ibIlita di uscire da\ magma in cui lentamente affonda; quelle quattordici o re 
sono [ ••• J suf fi cienti al risc.~\tto d~ UL.J. \ i r~ rncl,;chin,j, dJ U r.~ l vita di egc~iS II1 n t" eli rifiuto ~H 
suffiClenti al rI1e'>co!io angclico d'un UOlTIO : . . ]'14 , m,l tgh non sa i~rorre la propria 
, olonta ed a!lora non cogiIe questa oU .. J ~lOne J, (J~CHlO che- g il Vlen t' offertd dalld Prcni ' 
denza, perche "jato dal suo amore per l'effimero ed il fClnsirorlo. E Llrrivo della ~cra 
trov .l\ 'uorno sempre plIllcgalO a cio che .lvrehbe de~IIJcrato abbandoflare: ,,[ .. . j e ,nr: :,I" e 
(osi alia sera, ftg!1O delle ,lhlll<dml, fh 'lL.ltorl' dei/e ,1iJuudlm, nnto dal//' alii/ltd!.'!!, 
npprcsso dllffe ah!tudll1l 1 sconuozi(".lto d'ille t1hituduJ1 , ;].~· · · ll '..1re (()51) .:Jiitl 5. 1::> r.2, Jupu 
un ',;Itrt./ r ZOT/hItll cil uiug,'t?,/(J, Liopu !-,OLI xiOrtIdt..1 ( h e se '''lh r ~ l i {-':iO es se re L't)ro ? l U) r[ .Jl 'tlrci 
.ll.'Ut!iJ1(1tO d'url !J ~l -:::'> O rl f!d n lr td . ~ill;_l ,'..:,rdli de })1t'/a 1,i!Jli ;!~i . I;...·'I :.'l. J 5i 'I)/ I1U'/"' {Jrt'St'n!t:d, ttt" ­
1:;"~ ; Ilt :td r~LJ (i ' tl..L cer!..l ~'d lir,l,t;_g :urri;,:J i!lf ' j.. j/ t]()'; ! n (I,Pl t ' , "i t ~ p . . ~Y4 -\ 
t~Ut'f:l rr C~\ ~l ~l fi\oh'e iii Lin ....:on tt,),\fi) tLj Ci t'} ... ·hl' \j F i \t;\.'h b ~ Li r ' rn \in gl l )rn q r"C[ ;irr:\ -, j f C 
:II divino cia constatazlOnc che, in realel, nOil si fa nulla. L'uomo, faccntio L ;"., c:,i c-,)J1[l 
.11Ll fine della giornata, vede benissimo« che nulla fu £ann "; sa (utto ,It qUe,t,\ ~l! •.l !1I __ <tpa­
,ita di agire, rna continua a non far niente. L 'unica COS:l che continua a I im,mere in piedi, c 
1.1 speranza di pater un giorno suollarsi di dosso Ie scorie della materi a . ~1a. perche questa ­
speranza non diventi tina continua aspettativa di cio che non si avve rer:l m :ll . c·i: t-I~ogno 
che si mcna in mow ia voiomiL 
Quell:! che PIlO essere drfinira l'aperetta per eccellenza "!lila "volont 1 · f I, ;' C' .-"; .l .~1.h'5 -
fro e Disce/Jo lo( 15). In sostanza, questa prosa e10 svo!gimcmo di quel r~'ns;.:r;; d; j',wdae­
mmllum che afferma che (' /I vero discepolo egiij maestro ,,(16). II senso di questa semenza 
e facile da desumere: il vero discepoio, cioe colui che ha una salda volonta di imparare, e 
gid - prOpriO per quest\) - un maestro, Quella che fa di UII uomo un essere completo mHl e 
l'insieme di oggetti che d:lil'esterno possono conmbuire ad arricehirio, ma e i'impegno 
stesso, interiore, Chl' I'uomo mettt' nel cercare di arricchirsi. 
L'operetta e un dialogo che si svolge fra un "io., Ilarratore (che e Onofri\ d :li: gicwane 
mterlocutore, 11 diLdogo ~i apre con !'immagine del giovdne, un" adolesceme ", che chiede 
ad Onofri i! segreto per " impdLlre con fermezza qualche eosa di duraturo nella vita e nella 
spirito dell'eternita " ,P i, La risposta di Onofri e immediata eben precisa: "Si impara solo 
dalI'ardore di imparare", [cco quindl che la volonta ferrea di ottenere il proprio scopo 
diventa Ia ehiave di tutto, Vista sarto questa luee, tuna diventa accessibi!e a tutti, e nes­
suno viene esduso dalla possibiErA di apprendere il segreto delle case. Onofri ribadisce che 
b volontA ha il potere di aprire tutte Ie porte, Se, pl'ro, molti uornini rimangono esclusi da 
una cornpleta conoscenza, tutte Ie responsabilita S0l10 lora in quanto non vogiiono vera­
mente cerCl :.:. i! profondo signiheato delle cose, rna si fermano alia superficie, Da cib 
ri,ulta ,~h, : :,1 nKciiocritd Ilun 0 conllatura!e agli uomini, in quanta es~i hanna la faco!ta di 
seegl ierst il l' rupno d;:~li Il O. II fa no. allura, che molti uomini siano mediocri signlfica che 
essi stessi ILln n" ~~t' l lU 1.1 '>trJda JelLl mediocnta: non volendo essi impegnarsi seriarnente 
per eapift: d 'if-llliie, lll) della vir.! SI autu-t.,dllJono J~tl]',Hnbito Jegli uOfmni saggi, E 10 
ste~so dlscursu \ale an, ~1( lr1 clInpo artisCiCO. Per essere un grande artista, bisogna avere la 
volonta di dlventarl o: " !. 'artlst.1 ha prineipio dOl' f principia la volond dell',zrte; il gnmde 
artistl dope iJ voionta della per/cziolle,,(18) (P2, cit., ined" p. 61, par. 1055, ) 
La seconda parte della prosa si ricollega al discorso fatto prima, dove si diceva della neces­
sit,'!, per Onofri. di essere originali, senza dover sottostare aile regole e aile idee proposte 
daglj altri, Onofri dice a] ragazzo, suo interlocutore, che la volonta non equalcosa che si 
possa insegnare, Essa euna dote del tutto personale ed intima che puo essere « coltivata " 
dentro di noi, e da no i soli. () «negletta ". Se viene coltivata siamo destinati a diventare 
degli uomini " grandi ", st', perc !a trascuriamo. allora saremo condannati ad info!tire Ie 
schiere degli uomini .( mediocri,,_ E, come per Ia volond, COSI e anche per tutte it ;lItre 
cose; e impossibiJe poterle insegnare: « Nulla s'insegna. assolutamente nulla; (' tutto 
s' impara .,{19 ' . L'agglunta" e turto s' impara» sta a testimoniare che Onofri, pur non ac:cet­
tando j'insegn;Hnemo dcgli :d tri, fa tesora delle esperienze altrui, Come abbiamo gi;l detto 
sopra, qllesti punti J'arnvo degli altrt forniranno gii spunti per la forrnazione di nUOH' teo­
rie Ja pane dell'indlviduu che SI annovera fra i « migliori ", Ecco perche «f,.,J tutle Ie 
regull' e ie costrizlolli, tu[te Ie teorie e Ie discipline, sono buone per colui che ,\\[,} in se 
medesirno la CapaClt3 di aftrancarsene poi, dissolvendole nel proprio spirito, iI quale si 
creer;l 1<1 proprlol rcgoLl e di~ciplina [oO'] .,:20 1, Come dice rOnofri in un penslero del ,un 
P,Ulauem()/Illun, ,K"R()/" (Jropnamcnte nOli {'~lst(Jno per L1 semplzce raf!,lOne che 111ftI' (lOS­
SIPIO t'5 s ,'rc 1·:n!.lte, "')Si 111 ;nil' cOnle fie! rf'~t(> ; m.J PI'T /'tu/,ule (K(rJrrc ( ()1105Cl'r/1' tuUt' 
~ ••• } i .• : 21 \. 
11 iatto che Onottl parh dl «cnergi;l c [ermeaa nel voler alfruntare da sl' Ie incognltl' c:he 
31tri hall!1o f1~olto Lom'lunno e551 saputo, Ie riso!UZloni del qlLl li non sonu valide rill per 
Iloi .', e l:he« I'uomo vero e, tn yuesto sen50, un eroe, e t.lle i:: il ~U() c,rattere essenliale, che 
~i riduce infine a qucst(): pensare con b propna te<;ta, e <lWfe ~ec(lndo II proprio pensiero e 
Ie rroprie fope .. , t' II font.:. __ he egil a ffcrnll \.ht: l'twnlO \t'fU " ~\ creCLl iJ rropri;\ rego!'t (' 
disl:ipim.l ". t,1 p<:n<;<1re, .d! ' lfllllO. (he Unpin cOll\idefl gl: UOn1II1I, () .Jlrnc·n() ccrtl UU!11lfll. 
corne d .)Llti di un '.luton,JiILi \., IP,1 Cltd Lii " ptn ~ ,l{l ' (Oil I.t prUpfJ,\ tc .... t.J. t' ..iglrt' "'tc>..\,nd(! d 
propriu pril ~, i{:.>r~) c it" prnpr! t' tl ,\r· ~·e " , : \ '. {~:l'~~U ) punto J;{h;"'!.H1;\} d' ! nLu~ d .H{-1 .... c l·t!~ !n.'J 
<lobia .wwnomamcnte questa clpacita; dubbio, questa, che l', m~WUI~u= !J ~oSlanza 
dell'mterrugativo finale che il discepolo pone al mJestro: "[,,,] Came detl "lIs0 tu f'ine­
rellza ill nOI dl '-IIICSto pr%f/do nlaglstrro interiore, nel <iil.:1le CzaS(lll1'1 dl noi f' /'auto­
discepolo? Comc chul1'11 tu qlu:,shz t,/(oft;} intinita di sulute, Lii SuloUZI'ZZ,l e di perlCZlUllC, chI' 
i; in nOlr I,,, i >', ( ,\l,lcslru e DIS(CpO/o, cit., p. 121 J. 
i ~ ~1~PC. ~r-~ '\1 COfH..lcnSi.lID uI/unic~l ;yarold: .;( Diu H. QUlnJl (: D;u .'::!il.. :')\.1 J.i;~; b~i~C di qucsrn 
,,,) :::~t. ,kll'uomo ell Cfear\i delle !1orme propne: 1'·.10" dlventJ L1 potn17:l suprema In 
;~'Jt'';to monao [erreno III lju,mlo e un,1 parte inscind.bilc dl quella potenza divtna che St.l 
;!l'origine di tutto . Non eqUllldi 1'" 10.> della parte materiale deli'uomo quello a cui rOno­
fn ailude quando paria di ,. falulla infinita di salute, di saggezza e di pcrfezione " , ma c 
j',. io» ~piritualc, cioe ejudl,j p<lrte di\'ina che l'uorno prima aveVJ "Iatente " in St, c he egh 
riesce a br uscire gLllle allJ Su ,l enorme ed ine<;tinguibile \OIODt3 di iiberar~i di turto (i,) 
(he contribulSce .l render\o ~chiav() dt'! fallace: " Per esser degm dl tI,J['Jrt' tcUw blOSg li.i 
t':iJ'l ; l ::.. ·uprirt' 'lu ..lnto f'UOfil O p sublinze ed \Htgustn . •VLl qu.l1Jdo SlI1t~' ~lrr1!.\ltl ~] i.1Ue~t..l 
(h id lUI> t'gge n::.,/, "t ete he!!'e truuatl) qut'i che (erute" (P2., CIt., ined., p, 4U, par. 980;. 
Questa idenriflclzione dell'·, 10 " lon «IDDlO " , questo indiarsi dell'individun. gill"tihCl 
iI comportamento di dlstacco anstocratico dell'Onofri. e dell'uomo-eroe. da coluro " [.. ,] 
che vedono e imendono rna wno attraverso ulla nebbla pili 0 meno densa, come se i loro 
occhi avessero sempre Ull velo dinanzi [... 1». La scoperta in se stesso del divino 10 auto­
[izzaa considerarsi uno dei ,,[ ... ] pochi [.,.] uomini che vedono chiaro 22, E, quindi. il 
suo distacco non e un ano di presunzione, ma derivJ dalla necessit3 dl ioggidfSI un mondo 
proprio, che corrisponda a! prorno modo di intendere Ie cose. Naturalrnente, questa dis­
corso vale per tuttI gli uomini che, ciascuno per se, creeranno II 10m mondo, e perc in 
SaraUH) costretti a \'Iolare Ie leggl altrui per praticare b propria .. Iegge morale ": ,. 1'l'T lilt', 
~O[il le;!ye n,Jtur, I I,' I' !.l mi'l legge moralc, fa SOIlO (u/p ito -,pe.SSI5;;'lnI() d,l grilndc stupu rl' 
5'1<) scornu <'hI' l' s(jn(! U01ll1111 (he P() :>SO flU c'lOj,zrLI () su!u cCLeplri,l; " SO/t.U1to zI penslero 
(IJ( ess! /l Oll p"ss .ln() i .n/u ImpI,IIIONe llte nIL nScllult', lni'ultl :; '/u perSl'l'l'ru .ld ()SS,'rz ',lI't' 
! 'plio ch'e."si m i ll menUI/o (17'/0 ii cOlZsideri come UOmllll, nc P()I cerio Slnlili a me e/rJtdf; 
miei, :\la, per all/ore della upril,l, debh() uggiul1gere che un placerc grcmdissimo mi es,/Itd 
qualora io l'eda che pur rijiutmuio e sconformandosi alia mia legge morelle, <,,51 obbedis­
CaliD e aUulno flella uita COli energiC.:J fede un 'altTa legge morale, (he s/{/ low propria e solo 
per eic), mOT.:1le, In tal caso I() /uccio sempre l1uvamente la scope.rta (he non emorale quei/.:1 
Legge che non sza (reat:1 da colui stesso che La segue e la concreta », (P2, cit.. ined., p . 5, 
par, 891. ) 
Quindi si ha "d lulto dell'individuale» e tutta I'attenzione erivolra al sll1golo. N ella poesia 
10'23 ; si vede come Onofri senta la ncccssita di dissolversi nella natura per poter recupe­
fJr t: la parte migliore dl se stesso. i\'1a questa esolo un'esigenza mornentanea del poeta: ii 
pitl delle volte non e1'" [0 " ch e si adegu3 al tutto rna, viccvcrsa, e i1 tlltto che si conforma 
air, In ". in Vl rtu del Lltto che 1'« 10 » C uguaie a DIO, e550 ha il potere eli modelLHe tuna a 
propria immagine e somigliann : ,, [ , . ,] tutta La [{low (l ra[{101lI' til ult '.:r!', se U/1" /'e n 'e "I' 
i:f'T >riC dleo dl 51. COIlS;S te t/ci/ 'agirr' Sligh a!tri [... ) ,, (24 ), '-, J veda in L 'A Ibero dell,. skifc 2. s', 
i; !!i1ifllCnro in CUI II pQet3 ri e~ce ad irnpo,,:,:e::\ ar-s! Je!l'd.~"f~I !UH): ( ~ , .; ( '/ ;i' $(il7U? ,\"nn ~O f;{) 
"Ji' :;.: {t'5$U, nun ,.,11 l'{ P1US(O ['11/. pui nun inlenci() l: l diuers it~l dflh' ['tt( ~lssc".thr, -lt(' per ."l1C: 
rni sen1lJru /;( ,t]si I. J.f 'in dll'Cnti !nlintl(J, (.17(' tutto Sl ntU()l'd c~ltr() n1l' .. . i),. { L :\ff),~r(i Jcilc 
"1,//,,, CIt., p, 42, j. . 
'I ., 1: 'f " 1, fttJt:LJ. , JrJ yuel n.1l)i.l1entu, ::,l.! )j~LC un,i tal lt' t rd,") O.ftn~ii.lunt cr,e \.5 /' \lI"i,' ....._1 f!",--O L; ,. :-' •.. l:f\ j 
PIU, A,desso , i rantl imerrogatiYI che prima assillav3no II suo animo irrequleto rrOV;lno li n ,l 
ri,po\ta e ~I crca in Ill; una perietta :1" !\on ia, Cio lhe permet t e quest.! ITll r.lCUIc' '> <1 ILI ,r()r­
muione c tl f.Hto (he l',.jn " <;:.1 dl\\:llt.lt o " infinlto ,,; e, in que',tll staW divln u , d plleLl 
~ente che ,. tutto SI rnu(}\ t entro me·" Egli, puc> ~erll';1!tr(} ;;ffermare ..:he , Ii ne",', ) del 
!/1ondo son 10 " pcrlhe, cssenJ() cgit DIO, h;1 !a faLolta dl rna!l!)\T.lrc tuttI.! .] 'ill\! pi,h'l­
mento. I! tutlU ,i ddegua ,.ll'equdlhno interiore dl'l poet:! e, CO"I ,-'H:lt' vienc ,HlllU1L1Ll UgIll 
Ji '.er\ ll.l" iLl Ie U),t', L"C anche 1',lnnu!lamento .lei corHll1gl'!l te rH: l l'll1 i lf1it(l, \'Ient' ,\ 
m,lnc.lfe ljU;,j'l.l,j ,c.lnSI'Hlt' Lil tempo u Ji spa/lO, t' (;io c 'q~n,d (' del!,; r ) rt.'~,,: n l d del ,i, .. In" 
(~!) tnc rO.... ';:Jn~o vcderc :n 1/ S('l~n! ), .'1 , Itt'! PJr~ldl"'O)" ···· -10 \)Cfln\ t" !g!!f'~: !lIJ\ ~ , 'd d r~~ dt,iL1 
"." .Hi~-(· ... i{i\; t" \ -le 1'tHH11.i h,~ ,!i £('rt1})O (..j~ "p.l!I') ~n; .. ' , '". re I)~· p<~., ' .:~{ l. I :~ \'r!~''\t'i::t' , , ~ c 
futuro, «50no in vita i murtl e i naSCitufl ; ' lO tto vitne prOlcudto nell'eterno: «['OJ lui 
angeliche musiche son suscitate perenn: .ira gli uomini in hmplde melodze sgorganti dal 
profondo; ne il sole /range la luce in umhre imHlmereuoli alIa 50tregua di corpi e cose vari!', 
rna, tutto essendo presente, Sl scorgono in cielo Ie stelle fina'l(he nel pieno meriggio, e 
sono in vita i morti e i nascituri: 50i che scmpre I'amore e fa sj'eran;.a vlb rano in armonia 
con ogni piu umiie attc, ~ con ognt r,u.t l!r . , -? ... : . .. e,n,l'S~1 0 _ .. fju t':.,, : 1 ,' ,1 ~!'r !', l d: .Di{} [ .. . JH. (ll 
Sogno, cit., pp. 15-16 \. -
Onofri dedica un brevissimo «poernetlo HI prosa »al tema dell"" 10 " come giudice assoluto 
del tutto. Si tratta del brano intitolato Scandald27 ) di cui possediamo. perC>, due reda­
zioni. Una e la stesura definitiva come nportata nei fascicoli X-XII di Lirica, l'altra eun 
abbozzo, anteriore, che si trova in Pandaemonium al paragrafo 926 . Noi proporremo al 
iettore tutte e due queste versioni in modo da poter cogliere Ie sfumature che distinguono 
runo dall'altro brano. lncominciamo con il brano di Lirica: SCAc'\DALO/ Un simpatico 
ragazzo, di quelli che vanna lietamento per Ie strade aperte, mi dum,md.lua alcuni giomi 
fa: « secondo te, perche it mondo esistc? " Egli ebbe perfino La sfrontatezza di fare boauc­
cia quand'ia, dopa una pausa e un sorTiso, gli risposi con seria sempiicita: « Questa euna 
di quelle damande che l'interrogatore non dovrebbe rivolgere se non a se stesso, ma poiche 
ora tu la dirigi a me, La rispasta non PUG esser dubbia: if mondo esiste percht' possa uiverci 
io ». 
E adesso passiamo al pensiero 926 di Pandaemonium: «Un innocuo ragazzone, di quelli 
che lietamente vanno per Ie strade gia aperte, mi domandaua a/cuni giomi fa: « Secondo 
fe, perche if mondo esiste? » Ed ebbe perfino fa sfrontatezza di scandalizzarsi quand'io gli 
nsposi serio con semplicita: «poiche tu 10 domandi a me, la risposta non pUG esser dubbia: 
if mondo esiste perch' passa uiuerci /0 ~. Avete capzto? Egli ebbe fa slrontatezza dl scanda­
iizzarsene ». (P2, cit., ined., p. 22, par 926(28' )) . 
Come si puo vedere, il ritratto del ragazzo viene modificato nella stesura definitiva. Nel 
pensiero di Parldaemonium i'impressione che la descrizione del giovane lascia sullettore e 
piuttosto ncgativa. Abbiamo qui un sostantivo can suffisso accrescitivo -one, « ragaz­
zone", accostato a un aggettivo, « innocuo >'. II fatto che questa ragazzo sia un « ragaz­
zone» rende ancora piu pregnante il valore di «innocuo ». Si ottiene J'immagine di un 
ragazzo piuttosto sempliciotto. Allora, succede che quando il ragazzo si scandalizza della 
risposta del pocta questo non ci stupisce molto; eabbastanza plausibile che un ragazzo di 
questo tipo si scandalizzi non solo della risposta di Onofri, rna anche di qualsiasi altro 
fatto che sia al di fuori della normalid. La reazione, troppo normale, del ragazzo, non 
provoca quindi in noi nessun particolare effetto, nonostante iI finale: «Avete capito? Egli 
ebbe la sfrontatezza di scandalizzarsene", che e un tentativo da parte di Onofri di dare 
ril ievo aUo scandalizzarsi del ragazzo. Con il passaggio alia redazione definitiva di Lirica, 
Ie cose cambiano alquanto. II ritratto che l'autore fa del giovane non ha piu la sfumatura 
negativa : il "ragazzone ,. diventa un « ragazzo., del tutto normale, mentre I'attributo 
« innocuo » lascia il posta all'aggettivo « simpatico». 
Onofri fa deBe varianti anche nel seguito. Se nella descrizione del ragazzo si ha una tras ­
formazione in positivo, rispetto al pensiero di Pandaemoniurn, nella icazione dello stesso 
ragazzo la trasformazione si ha in senso in verso: il ragazzo, adesso, reagisce con un ano, 
poco « simpatico», facendo « boccuccia ". Egli non si limita a scandalizzarsi della risposta, 
rna arriva a torcere la bocca in atto di incredulita e di sdegno. Onofri Cfea COS! un con­
trasto fro. la persona, normalissuna, e la sua reanone molto menu normale. 
Questa comrasto ha un SlIO scopo ben preciso: Onofri vuole dirnmtruci come una per­
sona comune rimanga stupita del discorso, che pure ad egli sembra COS! OVVIO, fino ad 
agire neJ modo tipico del vero mediocre: con 10 sberief{o. Alia base dt tutto questo c't: 
l'esistenza di un divario fra gli uomini «grandi» e quelli «mediocri ". eli intc i !ocutori di 
Onofri nOll capi~cono - e non possono capire perche sono mediocri - CO~! intend~ egh rea l­
mente con Ie sue affermazioni. b,sipensano che i! suo comportamento sia i\ fruno del suo 
egocentrismo, della SU;l noncuranza dei sentlmenti altrui, della sua mancanZ<l di rispetto 
per le esigenze degli aitri. Ricapitolando, Onofri sarebbe un inc alljtoegoi~ta che pcns:l cii 
utilizzare tutto in modo che possa tonL'r comodo alia sola persondimporuflre: cloe a Ill! 
,te"so. Ma no) sappiamo (he non e(osi , ,'mp!icc Ctt) che gl; permctt f Jl rnodc!LJre naw ,1 
se,onda delle sue esigenze non e \'" 10" inceso corne ,, 10" fenomenlCo. ma e sempre 
quell'« 10 ", esecuto~e della volonta del Dio che costituisc~ la parte migliore di noi stcssi: 
.. Gli esempt, per se m etieslml, possono avvalorare mdl//I:'rentemente ({ualunque teuna, 
purche colui che. se ne serva sia un poco scaltro " 50h5t1CO. LI rt'ait() in/atti I: t'lle ("he 
ognuno non puo veridlcam"lIle l'f'J"rt>1 Sf' mJr/ s{' stp"o· it r po tn ,; !n: t!t' o!.lr-!!.: c dejorm.:; ­
zione. J.~OI uiuiatno n::!l';J.:,sc·:;t:v c :u..;l!'.,.niuersl.ilE di liell Sit.::SSI: t't.(U 4uei che tnct'lldZafn O 
con Ie parole assoluto e unlvcrsalc. lmpanam o, dUIl(JUI', a non esigere dalia rea Ita aitr.] 
testimonianza che quella del nostru w, ma de! flostro 10 integrale, di quell'io, ciot\ che 
esiste fuori delle categorie parziali e illusorie in cui 51 Is(,ltola la scienza e la morale dei 
dilettrwti-pedanti . Leonardo e if piu grande sforza cosczente uerso quest 'idea Ie d'umanit(l 
compiuta, I'uomo di tutti gl'ingegni, cioe di tuttz i paten e dl tutte Ie eleganze: /'uomo uma­
1/ante». (Pl, cit., ined., pp. 53-54, par. 1018(29 ,) . 
Conduderemo, adesso, la nostra indagine sull a figura di Onofri, citando un brano da II 
Luogo del Conuegno(30), una prosa dove Onofri «racconta se stesso,,; e, in pratica, un 
ritrattO che Onofri fa di se stesso: « [ ... ] Poco e!astici al compromesso, siama d: troppa 
limitata acquiescenza pel gia Jatto, di troppa poca auidita dz apparenze e di pompa, e di 
troppa inettitudine (parlo per me j aile « pratiche" di questa mondo, in cui del resto io ;ni 
trovo perJettamente bene. Abbiamo tanta e poi tanta avidita tii soddisfare i nostri interessl 
spirituali oltTe che meramente intellettuali, che per 10 piu non ci resta /orza ne tempo di 
fare altro, e credo che ci restera sempre meno per I'avuenire [... J. 
[ ... J Noi, mio caro, "ndiama uerso una supremazia d'inre!fetto, uerso un potere spirituale, 
verso una partecipazione a tullo, pur non essendo specialmente nulla [... ] ».(it Luogo del 
Convegno, cit., p. 410 ). 
L'esigenza di sincerita e il rifiuto di qualsiasi ano di ipocrisia , la necessita di non lasciare Ie 
cose come stanno; un Onofri che mira al pratico ed al concreto e che dice no a qualsiasi 
distorsione dei fatti dettata dalla superfici a lita : sana queste Ie case che emergono dalla cri­
tica analitica che Onofri fa di se stesso. Inoltre, e soprattutto, la dichiarazione di Onofri di 
far parte di un'elite che cerca di mantenere e consolidare la sua supremazia intellettualc e 
spirituale; e, in nome di questa supremazia, i1 diritto dl trascurare del turto i problemi eon­
tingenti, che riguardano soltanto "Ia gente che non ha passioni di vita inreriore » e non 
toceano questi « migliori ». Insomma eil ritratto che si evenutO a delineare durante la n05­
tra indagine: un Onofri eonrinuamente teso verso un mondo superiore pronto a sacrifi­
carvi tutto e tutti, e che pone se stesso fra gli « eccezionali », in un aristocratico distacco 
daUa massa dei « mediocri » . 
NOTE 
(1) Questo saggio estato composto oltre diec; ann; fa . In questi anni molti sana stati gli intervent i che hanna con· 

tribuito alia riscoperta di Onofrio SuI diario spiritllale di cui si parl a alia n. (2). oltre ai voluml fondamentali di S. 

Salucci, Arturo Onofri, Firenze, 1972 e dl F. Lanza, Arturo Ono/ri , Milano , 1973 ; Sl segnalano A. Vecchi o, 

Arturo Onofn negli scritti cri rico-este tiCl tnedzti, Bergamo . 197il e A. Cassnia, Arturo Onorn: PenstcT! /IIedlll 

5ui/'"rle ( 191 0-1915 " in Forum lta/icum , VoL 12, n. J , autun,w i 9"'g. 

Su Uric". la ri\, ;sta ci pura Iellcld[Ufa rOlldaL1 a R ..'m a da Onotn, " d :, iUl dlretta nei blenmo 1912-1') 13 , cfr. A . 

Cassola, Indice rarNonato della rz~ · :sta .Unea- i )912·191l. In C,'nuhio . n.3 (nuova sene ), anno XXXIV, 

luglio-settembre J985. 

(2 ) E' importante sapere che , a partire dal 1909 , Onofn reneva un suo eLano spmtuale comp<>c,o d i trc sellonl: 
co [ •• • j Selva, ( 1909- 191 (n . P:lnt..fap""'1n"r:u ."~· r J q 1() . 1 Q.t 3 \ . n' H1l-h e [ , , Pt" :~:1f'rt t' T{'{;TU.' , ~ef! (' l.1 1 m ~ln()-;,:..r Itt! aUf0­
grafi riun itl e o rdinar: cronologicamentt J a l i 915 a l 19215. Jop" 1.1 nwrte del poeta, ddlla \lgn'Hd H,,-e On'>!ri. 
ch(· ha anche d.lto :l ritoln d ella faccolt..L It' : rr opere, I.'h e .,OflU ~ua ~ 1 un Ji.lrio "Pi rltUJlt"· d e li'():Juf n , nc\,!) di 
spunti, ciraliotll, anno talionl critico-lt,ttt:rant' . ..onu co nslJt'r..itt: dd ll ~ ~ l ;;: ~l:rd l )notrl corne gli tHll( I tr t: J:H:d :t i 
del marito, in quanto er a nell a sua intenzinnc ia loro pubbhc 3lione ' . :l.:r(, da Vi,idtl3 lernnlo e l'vl,relia Mnrdil: 
!,. 'Archiuio di Arturo ()nojri presso 1.1 Bzhlto te f J ~'\·J:'I(Jn ..l!t" dl I( p nl,; In ....-\ ccadeITlIt" e BibluHcl..he ,J'I!aJu " , fl, , ~ . 
Rnl1ld, 197], pp . J ~ 1-2(5) . Partlcoiarmc nlt' inre re.,'anre ",uitera P,mdJPmolllum (Arch. ()nnfri. 'leI 2 (. II ' 1 
dato to'he contiene brdni, pltl 0 meno ..:on rt'rT1pOrant'! alb pubhllC~U iOnt dt J . !rI(U. Ci '( H ~ tI du t, r t'J ,l.1!lIrll di !J;lN 
d";t' _mnntunl . II primo e un. manoscrino d! Iliano Jdl".\lltort ... he l..'hurll ::'re nlo P!, d '-,rt nnd" !lil,; CO P! .• d,J:ld.l ··, ­
"itta dalla signora Onofri , chc chlamcremo P2. . 
(J ; ~lattlralnlen[e, qlLlnJo dKlamo l'h~ b '.iL; t un !. ;nnpo fl :'t tre!t:1 : 1': l n n tr t;ntn ;d H1,l!111 " :l l: W~Hff"' , ... :') \"J 1(" r~'l 
(}nofri t; per tutt : Qllci It'uer<lt t chc l ft· J l!nt) nd ~ "I!l n! . I r.( I Jt'n·PH ~"·ilettl. : , l k 
4 i P2, C!~ .. IncJ . r.~ . t L par. 406. ' 
(5) II par. 964 c dd febbraio 1'Ill, iJ '166 del marlO 1911. \I 965 ,i colloc,' ira qllc,te due date. 
(6) ~i veda qUt·\t'<t!tro brano di Pdnddcmortlum: "Un'opera d·.lrtc i: d,ver,,, dalla "re.dt;,,, l.eSlerrl.1 pcrehe c p:u 

realc della reait.l. Ll ragione i: questa: (he mentre Ja realta (,'[erna) non pUl) essere v'e<iut.1 ehe d" n"" (()', Oceh, 

abituali, la realta dell'opera di arle i: la stessa realta della vita 01,1 vedUla d.1 un U0l110 (on "(chi e«:clIon.d,. 

il1lpregnaton (0 swplllori) di signific.ltj e d'espressioni". 1'2, <:it., lIlcd., p. 'i9, par. 10411. del dkemnre 1'11; 

(7) P2. cil.. lilt'll. p. 56, pM. \024. 

(Il) Molro proll.lbdl11ente, del gennaio 1911. 

(9) Secondo no" 10 ,(rino di Oscar Wilde: Th,' Iriti, dS Art"r. III " Intenllon, ", London, I ii'll, e ".Itll hen ,l<;'1 

milato da Onofri. I.'auton· romano, di lIladre polan:a, nmos,eva hent' il tcdc'",), cd 'Inche Ii tr:lnc<',e; cd e LLlie 

anche che abbia aVlIto qualche conos(enza della lingua inglese. TUtt.IViJ, sialllo dell'opllllonc ,he O"ofn .lbbu 

letto Wilde nell> traduzione italiana, e non nell'originak inglest'. Due sono i moll\! ~hc u fdnno .11.1" ',lre 'lucsU 

ipolc,1. Primll J, tutf() penslamo che la slIa conoscenza ddl',nglrsc fosse ,1<;,,]1 limn,lt;;: e vcro che q~!1 h.I Ir.ldo[t" 

del bram da Keats e cia Shelley, ma mentre Ie sue traduziolll dal tedesco e d.d triinCest' Coltlrrendoll(l "pelt dl ."Ll 

certa mole ,:vedi la sua traduzione dal tedesco delle opere di Rudolf Slelller e <juell., dlll trances". cli Andre (",k 

per cs. Vi.IKK/() sull'()(l'ano Patetico, Firenze, 1912), i brani tradotti dall'ingiesc SOIlO tutti bran, hrevi e, e"c: 

zialmenre, pocsie (per es. da Keats: LI Bdle Dame sans mpru, AltAI/fum/(), Ajt,.,. ecc, da ~helley: Su 11'1,1 ''', 

left.l, Adondls. ["'r Fdnny C()odwm, ecc), e percic) siam" pit: propensi ,I pens.lfc che Ie 'lit' fo\sero Ie IL,ciuliOll' 

delle versioni francesi di queste poesie, In se(ondo luogo, L1 traduzionc It.dl.lna delle /111".',1,,""', e ·.<.H,I ',ilL! .1,\ 

Raff.lello Piccoli, anche lui collabora tore dl LlI'u-.I. sia pure di POC,\ Il11POIl.Il11;1. '.\edl k \t.III;,·, III ·1 ;rh.,; '. 

Anno I, Fasucoli VII-IX, luglio-settembre 1912, pp.lO'l-J 19) (~ul!ldi Onotro .1\ r.l aVllto, stll/.duli. 1.1 1''''''­

blila di aver fra Ie mani la traduzione del Piccoli, 

(10) ,,[ ... J E per <juesta ragione appunto la critica di CUI pMlo e critlCl JeiLl Pllj ,lit.! qll.ll,ta; pn e", !npcu 

d'arte non ese nn!! il punw di partcnza per una nuova crea/iont'. Nun 'I IUllILl \UPPOI1I,ltllO L'''I almen,) rer OL1 

a discoprire 13 rcale IOtenzione dello artista e ad accettarL COI1IC lillale. Ed In questo 1.1 bene, perc he .l "h:lltlc.lr" 

di qualunque bella CO"I creata, e, almeno, tanto nell'anima di ch, la contemrL1, qllanto era ndl',IflIlTl.1 dl do"~ Ll 

lavon). Am.i, piunosro 10 speltatore dona alia cosa bella una mirLHie eli signll,,;Hl (. Ja fa mera\igIIC1S.1 per Ill". (' 

la pone in quakhe nllovo rapportn col secolo, In guisa dw esq ctIVCI1!(:l una p.Irtt \iuk delLI n',,(r.l \ '!.l. (' lin 

,imboio di cio, per cui Iloi preghlamo, 0 forse d1 cio, che IIlli. avendo per <"" ,)rq~.II(), [Ctlll.lmo dl pliin rlcnne 

[ ... J ", Traeluzione di Raffaello PKcoli, in Oscal Wilde: Ii Irtfl' () (Ome artl,I,;. '" " llltellllOIll ", Milan". l'i 1H 1.1 

edizione 1'1(6), p. 120. 

(ll)D,samorl', III .. l.itlCl·', Anno I, F<I~cicoli VII-IX, luglto-settl'mbre, 1'l1~, pp. 218-276. 

(12) 1'2, Cit., incd. VII.I froica (Appunti), pag. B. 

( \J) " nosfro /,,1111', In " N UOVI Studi Spiritual! ", in « Lirica ". Al1l1o I, 1-."":lU ,I! X.. X II. ,.u"brt'-dlll'fll hrt' 1'112, 

pp. 393-39S. 

(14) Ibid., p. 3'14. 
(15) M d('slo (' Disap"IiJ, in .. Studi Spirituali », in "I.IfIC.1", Alln" I, Fas"i,'oi,) Ill, marIO 1" 12, Pl'. 11 '1- 12 I . 
06) 1'2, Cit.. ined., p. SII, par. 103.1. 
( 17) ,1,,1 aestro t' I),,, ,'(wlo. cit" p, 119. 
(18) La ('onC(,IIOlie ddl'arte come volont:\ ~ una eredila di tlpo romantic·o. t' que,to, qUIllcil, Uilc,IV" '" cIII (Ill'" 
if! si dlst;!cca d.1 Croce, che c()nslderava 1.1 \olom;\ del tU(W e,;(r,lIlea al nhlJllento ere,III"" 
(19) MI1t'sfro I' [),sU'p"Io, cit., p. 120. 
(20) Mal'slro e U,s(I'!>"I", cit., p. 121. 

\ 2.1) 1'2, cit., II1Cc1., p. J I, par. 'IS I. Questo penviero sad ell'll,1 fine del 1'1 J() in qU.H1l0 Ii p.lf. 9/i I e del ~('nll.lI() 

1'111 Facciamo notare come il motivo espresso nel par. "IS 1 "ll ripreso 1'01 nel famo,,, .trlleoln di Onotn, II'n­

,lOlze, pubblicato In " La V'KC .. il IS giugno I'll S. Tenden;;,·, pur essenJo puhhhcato !lcl 1915, espm"t' conceit! 

che erano stati gia pemati prima dall'Onofri, ed esposti nel suo l'a'ld,lt'momu1II: " [ ... J I.d II'II('r.1ll/rd I'a ,ilsf"";: 

zatalmpl./(ahilmt'tlte solo m quanto presumesse dt legc1r(i /p mam" "'imporo nwci"/I, ItSSI. /til"'''' no" ",,"'0 

rC}fo/e, nr mode/h, fit; Ii»"t;, nr traduzioni. - in !i()t'sia. APPt01tO Iler (it'l !>i30,'-ZtZJ (-Ollo:;;(t'rli luttl (' ht>nt', t ..:..l{Jt'r· 

(-iSI ~njlRari IrllstunJYt' soml.' jussero giocatt(J/i I... ; ". Cinan10 d,l Ciannl S(";ili.i· 1..1 (.'uitur.l [f.ll,.JnJ .1ftr.i! t'rsu ff' 

1</l/lsl,', !'ol. /I.. 1..I(t'r/Ja - La \'OCl' (1914-1916 1, Torin", ]'lhl, p. S24. 

(22) Da 1'2, cit., ined., pp. 39-40, par 979. 
(2.1) In ,,(.ioll1i Appas,ionati», in • Lirica», Anno I, giugno I'll':, pp. 191- !'I2. 
(24) 1'2, cit., int'lL, p. 24, par. 9.15. 

(2») l. 'Alhem dcll,· Sr"II,., in " Lirica ", Anno I, I-a~cicoio II, febbraio 1'i i 2. pp. 41-47. 

(26) [n .. Figur:l/101lI del Paradiso., in .. L,rica ", Anno I, FasciClli" I, genn.ilo 1'112. Pl'. 13-16. 
(27) S(,md"Iu, In "NuOVI Stud. Spintuali», 10 "lin",,,, Anno I. ra"lcoli XXII, "ttobre-dl~ernhrt· 1'l12. p. 
404. 
(28) Da !lutare "he quesro pensiero di l',mdao"°fit urn va COllOLlI" fra Ii <;e!tcmhre 19\0 e Ii gennalo I'll I. 

Quindi ealll('n'"T al br.mo eli I.lricd di quasi due anni. 

(29) Probabllmente, queslO pen,iero edell'otrobre 1911, d,ltll che II par 1014 rzpnrLI questa d,lla. mentre Ii 

pnmo penslcro ....he porta la dala del novembre 1911 e tI par. 1021. 

nO) In "Nuovi ~tudl Splflluali., in "i.lrica ", Anno I, Fascicol! X-XII, ottobre-dlCcl1lbre 1912, pp. 40H-414. 

I 0 
NOTES DE LECTURE 
tratti, pedagogi(i, una specie di ricostruzione sommessanlcntl' profeticI JOV,1 it forza, il 

valore dell1lodello sono dati da quella dimensiGne silenziosa e metaii,iLI, tLlttclvia sernpre 

presente che si trova appunto dietro i//JaesuJixi(), questo l1ledesilllo di PleH' Ji Soligo e, 

segnatamentc', in quello ogni altro. 

Incredibile a Jirsi, proprio 1<1 risposta all'interrogativo e iI messaggio piLl importante (he e 

ritorno, in quel f1usso e riflusso, nel rimescolarsi della trilogia, nOll sulo, m;! di tutU la 

poesia zanzottiana, aile origini. Percio in conclusione l'atteggiamento del poeta Jinnanzi al 

suo creare eeli una presa di coscienza della crisi dell'uolTlo contemporal1l'o ill llna prospet­

tiva globale. Nino resta ['eroe positivo che si oppone ad una realt;) dl Llt;!~lrot(' e uppre­

senta il poet a (he .In(ora spera nel recupero della nalur.1 riequilihullte. 

GIUSEPPE BRINCAT 

LA LINGUISTICA PRESTRUTTLJRAI.E 

Biblio teca Linguistica n. 17,264 pp. Zanichelli, Bologna, 19R6. 

One of the main aims behind the series Biblioteca Llnguistica, edited by Manlio Corte­
lazzo and published by Zanichelli of Bologna, is the production of valid monographs - on 
specific linguistic topics - which can easily be read and fully appreciated not only by 
experts in the field of linguistic sciences but also by a non specialized reading public. The 
latest addition to the series, La Linguistica Prestrutturale by Giuseppe Brincat, certainly 
lives up to the editor's expectations since it provides the reader with a wealth of informa­
tion through a very limited use of specialistic terminology. 
Linguistics, i.e. the study of languages from a purely scientific point of view, is relatively a 
very recent addition to the various branches of investigation into the workings of the 
human mind. In fact, the study of language as an entity of its own (therefore freed from 
any other ties, be they philosophical, philological, or what not) ('an be traced back to the 
early 19th century; basically to the works of Franz Bopp and Rasmus Rask. 
This, however, docs not necessarily mean that the history of linguistics must be limited to 
a period of less than two centuries! Brincat shares the opinion of other scholars who 
believe that the history of linguistics begins with the birth of language. The author's all 
embracing approach to the topic constitutes a most welcome feature of the book: it is only 
through a close look at the work of scholars of the remote and nearn past that one can 
understand the various phases of development and transition which have led to the con­
temporary « idea» of linguistics. 
In their paper, Historiography of Linguistics and Rome's scho/urshlP (1971), L. Romeo 
,md E. Tiberio break up linguistics into four distinct subdivisions: (a ) /Jrelillguistics (when 
language was already in existence, but no traces remain tod;1Y); (b) {rotulillguistics (the 
languages made up of symbols such as, for example, hieroglyphics); c) I"deolinguistics 
(the period that goes from Plato to Rask and Bopp); (d) Modt'rfl ImgUlstics (from the 19th 
century ollw;lrds). Brincat devotes a whole chapter to the prehistory and protohistory ~f 
linguistics and nearly a hundred pages to the paleolithic period of linguistics. The result IS 
an admirable and detailed account of the speculations on language of writers, thinkers and 
philosophers ranging from the Greek to the Roman era, fro m the Middle Ages to the 
Renaissance . 
Brincat"s bold attempt at an interdisciplinary approach to linguistics, through the contem­
poraneous study of rhetoric and the history of language too, certamly proves to be success­
ful. This, together with the prominence given by the author to the Iinguistlc writings of 
Italian scholars like M. Cesarotti, C. Cattaneo, G. Leopardi and A. \iallloni (hitherto 
little known to the international fora), makes of La l.ingulstl1:a Prl'stntftllraie a valuable 
contribution to the understanding of the modern trends in linguistics. 
ARNOW CASSOlA 
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